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修士論文一覧
2014年度修了者（14名）
英文学
コナー・マクファーソン『ザ・ウィアー（堰）』研究  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 手代木　麻　里
『ヴェニスの商人』における利子と娼婦のパラドックス  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 薮　内　彩　奈
ハーマン・メルヴィル後期短編作品における倒錯のモチーフ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 清　水　佑太郎
『テンペスト』の眠りに関する一考察  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 篠　原　健　吉
Tolkien’s heroism in The Hobbit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 金　本　小　夜
『スーラ』における境界の作用  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 藤　田　あ　や
ドイツ語ドイツ文学
ロベルト・ムージルの短篇「トンカ」について  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 板　垣　友　美
ゴットフリート・ベンの後期著作における静力学の思想  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 白　川　和　歩
ロシア語ロシア文化
イワン・ブーニン
　──その死の受容をめぐって──  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 松　澤　　　勇
正書法とWebがもたらすBCSの差別化
　──コンピューターはクロアチア語・セルビア語・ボスニア語・モンテネグロ語を隔てるか──
　　 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 藤　門　卓　己
ミハイル・レールモントフ『デーモン』研究
　──「不可解で矛盾した物語詩」の創作上の意義──  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 菅　原　　　彩
中国語中国文学
コミュニケーション環境から見る「八〇後」の創作  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 楊　　　駿　驍
日本に於ける「梁祝故事」のテキスト受容  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 田　村　京　平
篁園詞硏究
　──その基礎的考察──  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 陳　　　竺　慧
